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Рассмотрено 4 задачи для различных схем опорных закреплений. 
Вначале определялись значение и направление опорных реакций. 
 
Рисунок – Расчётная схема рамы 
 
Следует отметить, что сами опорные реакции VA, VB, VC, VD, HА, HB, 
HD, MB
P
, MD
P
 относятся к категории внешних силовых факторов. 
Выполнялась проверка решений. Затем, предварительно намечался вид и 
характер деформации отдельных элементов рамы. Эпюры поперечных и 
продольных сил, изгибающих моментов строилась способом «характерных» 
точек. Выполнялась статическая проверка узлов: 0X , 0Y , 
0M . 
Проверялась правильность построения наличием «скачков» от сил (F), 
моментов (H), на соответствующих эпюрах. 
Даже считывались значения ВСФ для каждой характерной точки 
ригеля и стоек рамы и составлялась таблица, где определялись «max» и «min» 
значение величин эпюр и их анализ для подбора сечений. 
 
Таблица 1 Сводная таблица внутренних силовых факторов 
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